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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ 
НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД  
FINANCIAL POLICY TO MINIMIZE THE EFFECTS OF ECONOMIC INSTABILITY: 
FOREIGN EXPERIENCE 
Сучасний фінансовий стан вітчизняної економіки переконливо свідчить про те, що 
проблема урегулювання економічної нестабільності нашої держави набуває актуальності і 
виняткового значення.  Проте, як показує практика, повністю від фінансових криз не 
застрахована жодна країна. Значний внесок у їхнє подолання, як правило, вносить 
стимулююча фінансова політика країни. Тому розроблення  фінансової політики мінімізації 
наслідків економічної нестабільності  на сьогодні є актуальною проблемою для дослідження, 
оскільки вона вимагає нового підходу для здійснення ефективних заходів, спрямованих на  
попередження та протидії нестабільній фінансовій ситуації в Україні.  Розглянемо досвід 
зарубіжних  країн у цьому питанні.  
На початку 2009 року серед провідних світових економістів значне поширення 
одержала точка зору, що світ стоїть на порозі нової Великої депресії. Однак наслідки кризи 
виявилися менш драматичними, і ключову роль у цьому зіграло прийняття урядами 
розвинених держав і країн, що розвиваються, масштабних антикризових заходів, включаючи 
інструменти монетарного й фіскального стимулювання й заходи щодо підтримки 
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фінансового сектора. Розглянемо основні напрямки антикризових заходів  та фінансову 
політику мінімізації наслідків економічної нестабільності окремих країн. 
Уряд Великобританії розробив стратегію розвитку, основними напрямами якої стали 
реалізація сценарію відновлення макроекономічної стабільності, що поєднує тверду 
фінансову й м'яку монетарну політику, акцентування уваги на структурні та 
інституціональні перетворення в економіці. Основні заходи в сфері фінансової політики 
Великобританії, спрямовані на подолання негативних наслідків економічної нестабільності, 
наведені на рис. 1. 
Рис. 1. Основні заходи в сфері фінансової політики Великобританії [1] 
Уряд Франції вдався до прямої допомоги бюджетоформуючих компаній на умовах 
збереження масштабів виробництва, робочих місць і зниження винагород топ- менеджменту. 
Так, уряд надав фінансову підтримку найбільшим автовиробникам країни – альянсу PSA 
Peugeot Citroen і Renault. Корпорації отримали кошти під 6 – 7%, тоді як ставки банків 
становили 11 – 12%. В обмін виробники дали гарантію не закривати заводи, відмовитися від 
скорочення співробітників на час виплат за кредитом, зменшити дивіденди й скоротити 
премії вищому керівництву.  
Аналогічні заходи були прийняті й у Німеччині: була надана пряма підтримка 
мюнхенському іпотечному банку Hypo Real Estate Holding AG, що працює на ринку 
нерухомості. Крім того, Уряд Німеччини затвердив правила, що стосуються обмеження 
зарплат топ-менеджерів[2].  
Уряд Нідерландів підготував пакет антикризових заходів, націлений на стабілізацію в 
наступних сферах: трудова діяльність, інновації й розвиток, інфраструктура й будівництво, 
ліквідність компаній, відновлення державних фінансів. Нідерландський уряд вважає за 
необхідне в умовах кризи інвестувати кошти в розвиток інноваційних технологій, 
промисловості, енергетики й охорони навколишнього середовища, тому що успішний 
розвиток цих сфер впливає на економіку й суспільство в цілому. За підтримки Міністерства з 
економічних питань організована програма SenterNovem, покликана стимулювати стійке 
економічне зростання і підтримку інноваційних ідей, за допомогою організації комунікації й 
обміну знаннями між ринком і урядом на національному й міжнародному рівнях. Приватні 






Жорстка фінансова політика спрямована на: 
1.зниження дефіциту державного бюджету та державного боргу;
2.скорочення витрат держави
Заходи, спрямовані на «оздоровлення» фінансової системи країни, 
стримують розширення внутрішнього ринку і ведуть до гальмування 
економічного зростання 
Проведення експансіоністської грошово-кредитної політики (політики 
«дешевих грошей») 
Підвищення стабільності банківського сектора: 1. реструктуризація 
великих банків; 2. обговорення питання про зниження концентрації в 
банківському секторі (роздроблення найбільших банків) 
Розробляються пріоритети науково-технічного розвитку країни. 
Найважливіше значення надається сприянню інноваційному розвитку 
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компанії, дослідницькі інститути, підприємці й вчені можуть звернутися в SenterNovem за 
порадою, інформацією або фінансовою підтримкою [3]. 
Програма стимулювання економіки Китаю була прийнята в листопаді 2008 р., її 
сукупний обсяг склав близько 590 млрд. дол. Відмінною рисою програми стала переважна 
роль державних інвестицій (близько 85%), які були спрямовані на будівництво залізничних і 
автомобільних доріг, іригаційних систем, розвиток «зелених» технологій. Нарощування 
інвестиційного попиту повинне було компенсувати різке зниження експортного попиту. Був 
прийнятий також ряд заходів зі стимулювання споживання, зокрема субсидування покупки 
екологічних автомобілів і досить широкого спектра товарів тривалого користування [4]. 
Використання досвіду зарубіжних країн щодо подолання фінансової нестабільності в 
економіці України було б доречним в нинішніх умовах, однак кожен такий інструмент 
потребує додаткового вивчення та обговорення.  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
FACTORS AFFECTING FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE 
Діяльність вітчизняних підприємств зорієнтована на отримання прибутку, але не 
одноразового, а на систематичній основі, що передбачає підтримання фінансової стійкості, 
високий рівень якої дозволить забезпечити довготривалу ефективність діяльності. 
Фінансова стійкість підприємства визнається найголовнішою характеристикою 
фінансового стану і фінансової рівноваги будь-якої економічної системи [1]. Мамонтова Н. 
А. стверджує, що фінансова стійкість – це такий стан підприємства, за якого забезпечується 
стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг 
грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес 
виробництва і реалізації продукції, розширення й оновлення виробництва [2]. 
